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1 INTRODUCCION 
El estudio del papel ecorómicø de la mujer ,en la sociedad actual debe 
considerarse campo propio de la investigación económica. En particular, 
un trabajo como este conlleva el interés adicional de explorar la farma 
como se opera el proceso de transiciÓn de una comunidad artesanal y de 
muy peculiares características sociológicas, a una comercial, o sea, en-
tender las características. yr sus repercusiones familiares) y sociales del 
paso de la mujer como simple ejecutora de labores domlsticas, al de "agena 
te productivo", generadora de ingreso familiar. 
Les comunidades áe pescadores artesanales, originados de comunidades pri-
mitivas. Como la de Taganga en Santa Marta, la mujer juega un papel un. 
portante en el desenvovimiento de las actividades familiares y económicas. 
En esta comunidad, la mujer es quien realiza la actividad de la ccmercia-
lización del pescado. Sin embargo, aunque esta participación ha sido tra-
dicional, se ha dado en condiciones de desigualdad en cuanto a,los benefi-
cios y descriminación en lo relacionado a la organización, capacitación y 
asistencia tócnica que se ha ofrecido a diferentes sectores dela produc- 
ción. 
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Aunque se observan vestigios del régimen matriarcal, el desarrollo his-
tarico de la socidd Colombiana los ha llevado a tener una participa-
ción activa en el proceso de comercialización del principal producto que 
es la pesca. 
La producción pesquera presenta un desarrollo escaso con el predominio de 
la pesca rudimentaria y artesanal. Los volumenes de captura de pescado 
son limitados y su comercializacidn se concentra fundamentalmente a ni-
vel de Santa Marta. 
Organizaciones como la Cooperativa Integrar de Pescadores de Taganga y di-
versas entidades estatales como Caja Agraria, Financiacoop y Universidad 
Tecnológica del Magdalena entre otros han mostrado interée en programas 
de modernización y desarrollo de este tipo de economía. 
Un estudio que determine el papel que juega la mujer en la actividad de 
comercialización del pescado puede ser de gran utilidad en cualquier pro-
grama de acción que pretenda de una manera exitosa involucrar a la mujer 
en su implementación. Por ello se justifica plenamente un estudio de es-
ta naturaleza. 
2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
Debido a la inexistencia de actividades más rentables en la comunidad, 
las mujeres de Taganga se dedican a la venta del pescado, labor que efec-
túan con experienCia heredada de generación en generación, sin que por 
ello se les exima de la mayor responsabilidad del trabajo doméstico y fa-
miliar. 
Según el censo de 1983, realizado por Bienestar Estudiantil de esta comu-
nidad, la población femenina de Taganga que esta conformada por 1.006 mu-
jeres, o sea el 47,50% del total de la población. Viven en condiciones 
de pobreza; sin embargo presentan
. 
 algunas diferencias, que de acuerdo al 
criterio de la comunidad, -están basadas en el volumen de captura y en el 
potencial económico. De acuerdo a esto se da la siguiente estratifica-
ción. 
Vendedores de primera categoría: aquí se encuentran las mayoristas, que 
son las que poseen mejores condiciones económica, están en capacidad de 
dar anticipo a los pescadores. Algunas son propietarias de algún instru-
mento de pesca, el cual muchas veces lo alquilan. Además, tiene un pues-
to fijo en la plaza del mercado. Estas mujeres dedican a este trabajo 11 
horas distribuidas de la siguiente manera: seis de la mañana salen para 
Santa Marta, a vender el producto, regresando a las dos de la tarde, a 
las siete de la noche se van a la playa a esperar al pescador para reci-
bir el producto, -allí duran hasta las diez de la noche que es cuando lle-
ga el pescador. A este trabajo están dedicando el 77.00% de su tiempo. 
.Vendedora de segunda.categoría: esta se dedica a comprar el producto a 
las mayoristas, no teniendo un puesto fijo en la plaza del mercado., van 
de puerta en puerta vocendo para vender el producto en bateas sobre su 
cabeza. Esta pesan tanto que muchas veces tienen que ayudarselas a su-
bir sin embargo, esto parece no afectarlas y en ocasiones se detienen en 
la calle a discutir con ella en la cabeza. Estas mujeres están dedican-
do un 77.00% de su tiempo a esta labor. 
Vendedoras de tercera categoría: son ocasionales, trabajan en la época 
en que aumenta la producción o cuando la situación económica dentro de 
la familia esta muy difícil, venden pescado algunos días por la tarde Y 
otras por la malana. Están dedicando a la venta del pescado 711oras, o 
sea un 36.00% de su tiempo. 
Las vendedoras de las tres categorías efectúan el trabajo remunerado en 
condiciones precarias. Utilizan instrumentos como bateas, pilas. Para 
el enhielado les toca comprar los bloques y picarlos ellas mismas;- y pa-
ra relajar el pescado utilizan un cuchillo el cual a estesmismas les to-
ca afilar. Entre las mayoristas se puede encontrar alguna que cuenta con 
un enfriador. 
Cuando la mujer Taganquera está fuera del hogar -vendiendo pescado- deja 
garantizada les labores domésticas, asignando funciones a los diferentes 
miembros de la familia, incluyendo hasta los menores de edad. En esta 
división del trabajo,.los oficios domésticos recaen fundamentalmente so-
bre las mujeres, los hombres adultos pescan y los menores hacen otras 
labores u oficios como dar comida a los animales, muchas veces vendendl?.. 
ces, bollos, etc.. 
En su hogar dedica su tiempo a los oficios domésticos su jornada comien-
za a las cuatro de la pahana, prepara el desayuno para los ninos que von 
al colegio, a las seis se va a Santa Marta a vender el producto; una vez 
vendido éste compra los víveres que utilizarán en la alimentación de la 
familia al día siguiente y muchas veces hasta el mismo día; regresan a 
las das de la. tarde agotadas a encargarse de los quehaceres domésticos; 
En un 23.00% las mujeres de la primera categoría, o sea mas o menos ae 
tres a cuatro horas; las de la segunda categoría cinco horas correspon- 
diente al 26.32%, las de la tercera categoría un 63.16%, equivalente 
doce horas. Los oficios domésticos los efectúan en condiciones precarias. 
Algunas cocinan con leña, muchas veces en el patio por no tener una coci- 
na acondicionada, la-vi con mucha dificultad, etc. 
Dada la situación extremadamente dificil de la pareja de pescadores . 1a 
conformación.familiar es amplia o extensa, incluyendo ademas de los hijos, 
diversos tipos de parientes y asimilados, la cual tiene de nueve a diez 
miembros con el fin de poder enfrentar las condiciones económicas que la 
comunidad representa, lo que significa que todos los miembros de la fami-
lia contribuyen de una u otra forma al ingreso familiar. 
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El papel de la mujer y su ingreso en estas condiciones son relativamen-
te mas importante que el del hombre, ya .que anta el compromiso de velar 
por el mantenimiento de la familia y debido a qua la actividad pesquera 
exige una permanencia de este fuera del hogar, la cual muchas veces se 
prolonga de dos a tres días, la mujer despliega toda su iniciativa en 
la búsqueda del producto con los demas pescadores. La mujer nunca esté 
supeditada a la pesca del marido, ya que ésta puede ser muchas veces in-
significante; de todas maneras necesita realizar la comercialización del 
mercado para cumplir el papel da eje que se le he asignado. 
La faúilia en Taganga hace un fonao común entre las personas de laanisma 
casa. La mayor fuente de ingreso de esta comunidad durante el ario está 
representado por la venta del pescado, la cual es el 85.00% de la pobla-
ción total; le sigile en orden de importancia los ingresos generados por 
salarios, los cuales representan un 15.00% de los ingresos totales. 
Presentan un bajo grado de escolaridad. Según censo de 1983 .efectuado 
por Bienestar Estudiantil, el 60.00% del total de analfabetas son muje-
res. Esto se debe a las actividades que tiene que efectuar. Desde pe-
quenas pierden el interés por Aprender o muchas veces se retiran del co-
legio para ayudar a su familia. 
En lo que se refiere a la salud, el corregimiento de Taganga carece de un 
puesto de salud, ya que el que tiene no reune las condiciones Mas elemen-
tales necesarias de un centro de primeros auxilios. 
A toda esta situación haz que agregarle la inexistencia de alcantarilla- . 
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do el servicio de agua es malo, puesto que sólo puede hacerse uso de és-
te unas horas del día, el servicio sanitario es inadecuado, por encontrill-
ye ubicado en el Patio de las viviendas. 
La comunidad no ofrece ningón tipo de recreación a las mujeres, y aunque 
lo presentara, el motivo de que estIn tan recargada, les impediría hacer 
uso de esta actividad. 
Las condiciones descritas han coadyuvado en la personalidad de las muje-
res. Por un lado fuertes y hoascas, producto de su diaria batallar y por 
otro lado extrovertidas cuando de vender pescado y garantizar las sub:zis- 
tencia se trata. 
En síntesis, la situación de la mujercenrTgaflga pese a la importancia 'da 
su papel tanto doméstico como productivo, o sea, mantenimiento de la uni-
dad familiar, es de desigualdad, descríminaciÓn y trabajo económico sub- 
valorado. 
2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
• 
2.1.1 Objetivo General 
Analizar la naturaleza, el car¿cter y las condiciones en las cualeS reali-
za las actividades la mujer en el corregimiento de Taganga, teniendo como 
marco de referencia las características socio-económicas y culturales de 
esa comunidad. 
2.1.2 Objetivos Específicos. 
Analizar como las características socieconómcas de Taganga' determinan 
los tipos de roles que desempefia la mujer. 
Analizar las condiciones bajo las cuales la mujer realiza sus labores como 
afila de casa y como vendedora de pescado. 
Estudiar la importancia que tiene el ingreso de la mujer en el sostenimien-
to de la unidad familiar. 
Analizar el papel que juegan los valores sociales y Culturales en la situa-
ci6n de la mujer. 
2.2 LIMITACIONES DEL TRABAJO 
Las dificultades en cuanto hace referencia a trabajos de consultas. 
Para realizar el presente estudio hubo grandes limitaciones de tiempo y di-
nero, debido a que el único aporte diferente al propio esfuerzo del autor, 
es el de la Universidad. 
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Dificultades en la recolección de la información primaria ya que las en- 
cuestas, debian desarrollarse por la tarde o en la noche, tiempo esteque 
las vendedoras de pescado podían responder los cuestionario. 
3 MARCO TEOPICO. 
Se parte de que la situación de la mujer está determinada principalmente 
por la e condiciones socioeconómicas de la región. 
En al corregimiento de Taganga la pesca artesanal, siendo reducida las 
posibilidades de otro tipo de empleo. La mujer a fín de contribuir al 
ingreso familiar y simultáneamente con los oficios domésticos ha tenido 
que desempetarse como vendedora de pescado en el mercado de Santa Marta, 
única actividad remunerada que le ofrece la comunidad. 
A pesar de que ha ganado la actividad de tipo productivo fuera del hogar, 
la mujer sigue teniendo como preocupación central la mayor responsabili-
dad en los quehaceres de la casa y la atención de la familia. Para tal 
f5In distribuye su tiempo de tal t'eme que estas dos labores, la doméstica 
y la productiva, no entren en contradicción, para esto se da la división 
del trabajo tanto en lo doméstico como en.  lo Productivo hechu que permite 
aZirmar que la división del trabajo está determinada por el carácter na-
tural de la ectividad que las condiciones económicas y sociales le impo-
nen. 
Es importante anotar 1a existencia d, diferentes trabajos dom6sticos, 
sea, el trabajo realizado dentro de la familia, el cual no pasa por el 
mercado sino que satisface directamente las necesidades de la familia, 
aquí la mujer es dispensadora de servicios y el productivo o aquel que 
pasa por el mercado y obtiene una remuneración. Esto con el objeto de 
seNalar que a pesar de realizar los dos trabajos y por lo tanto contri-.  
luir al mantenimiento de la unidad familiar, su naturaleza y caracter son 
diferentes, tanto por su relación con la producción como las consecuen- 
cias que trae en su sitaación. 
Mientzas las labores domásticas confinan a la mujer a los estrechos mar-
cos del hogar, el trabajo productivo a pesar de ser mal remunerado y de 
implicar un deecomunal esfuerzo, lo sacan fuera de su hogar y enriquece 
sus relaciones sociales, ya que no solamente le permite relacionarse con 
personas distintas a.las de la familia, sino que comparten con ellas eue 
condiciones de mujeres pobres y vendedoras de pescado. 
En nuestro análisis se- presta atención a la estructura de la producción y . 
no se tiene en cuenta el papel de la mujer en el área de la reproducción. 
Si la mujer tiene que enfrentarse con una doble jornada y si la aacilidad. 
para el cuidado de los niaos no está a su disposición,. no puede dedicar te-
do el tiempo al trabajo remunerado por le responsabilidad que tiene como 
eje de la familia. Por la estrecha relación entre loa dos tipos de tra-
bajo, tiene la necesidad de asumir el rol como vendedora de pescado para 
poder colaborar en la subsistencia de la familia. 
La distinción del trabajo social °eta claro y se eacuentra en su expresión 
específica en cada instancia del proceso productivo. En términos genera- 
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les se le puede expresar de lA siguiente manera: en la medida que crece 
el mercado y con éste el trabajo social, disminuye el trabajo deméstico 
de quienes tiene acceso a los bienes y servicios en el mercado. En la 
mujer Taganguera, ésto se dé en una minoría, debido al atraso en que se 
encuentra la comunidad. En las mayoristas que aunque siguen haciendo al-
gunos oficios domésticos son las qua menos tiempo están dedicadas a es-
ta labor (esto obedece, a que esta actividad es el renglón econemico más 
importante, el cual:genera- una remuneración que permite el mantenieiento 
de su comunidad familiar). 
En esta comunidad el papel que ocupa la mujer en la economia familiar, 
debe ser fundamental y no subsidiaria como usualmente se ha definido, 
Ella cumple dos roles muy importantes, uno en el hogar, o sea en le do-
méstico y el otro como vendedora de pescado, tanto esteblecido como am-
bulante. Todo este rec rgo en su jornada laboral con mayor resmonsabili-
dad en el doméstico, incide en su condición de subordineción. 
La forma de asociación de las personas o individuos y su propio eooporta-
miento en el grupo zociel al cual pertenece, cuya base es la familia inse. 
titución por la cual la regulan, estabilizen y estandarizan las relacio-
nes tanto 'sexuales y de procreación. La forma mes propagada es la unión 
monogámica entre el hombre y la mujer que conviven en el hogar junto a 
sus hijos constituye la llamada unidad familiar. Se puede considerar que 
en la mayoría de lts familias se estructuren tode las relaciones, de la 
aosicación de las persones', ya que por medio de estas se cumple
. y desarro-
lla una función económica básica, la cual es la satisfeceión de les nece- 
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sidades de todos los miembros. 
La institución da le familia a través de la historia ha cambiado mucho, 
ha tenido un proceso de evolución, el cual ha estado determinado por la 
forma de producción predominante. Se para de familia de tipo comunita-
rio con relación de parentesco e linea de descendencia paterna, donde se 
explica la forma de matriarcado en esta sociedad primitiva dominadas por 
el tipo de producción comunitario. Sin embargo, en esta comunidad por 
su misma condición de atraso se sigue dando une relativa filiación matri-
lineal, ya que es la mujer quien en la mayoría de los casas lleva el in-
greso a la casa. 
En la medida que el proceso de producción determina una organización y 
acoplamiento de las forma familiar, se van formando unidades monogamicas 
con línea de descendencia paterna. Es este el sistema que ha perdurado 
durante todo el período de civilización acentuándose adn mas Cn 1 capi-
talismo, debido a las condiciones de esta comunidad que presenta como ve-
mos su principal actividad en le pesca practicando la forma arteaanal lo 
mismo que su comercialización. 
Por todo lo anterior se dan grupos familiares extensos para poder enfren-
tar las condiciones difíciles de la comunidad, ogligando a la rZujer a par-
ticipar y/o colaborar en le Venta del pescado para la obtención de recur-
sos y poder satisfaaer sus necesidades familiares. 
La cola eflexidn p.carce de la jornada diaria de una mujer en las condi-
ciones econUicen de las vendedoras de pescado, ocupadas desde el nmanecer 
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en la preparacién de alimentos, el lavado de las ropas, utensilioe, le 
colaboración con el esposo en la comercialización- del pescado teniendo 
que salir del hogar, su forma de recreación, precarias condiciones de 
salud, y asediada continuamente por necesidades domésticas, incide en 
que esta no pueda darse cuanta de la necesidad que posee para deearro-
liarse como persona. 
En cuanto a marginación en ceta comunidad la mujer al formar parte del 
mercado laboral como vendedora de pescado y continuar con la responsabi-
lidad de garantizar el trabajo doméstico ha aumentado su auto-exPlotacidn.-
Indudablementh las consecuencias de esta situación trasciende dramática-
mente del campo económico a todos los demás aspectos en la vida de las 
familia de la zona de estudio. 
Entorno Socio-cultural. 
El anterior panorama de fenómenos estructurales e hiatóricos, responsa-
bles de la situación de dominación y
.
subordinación de la mujer y cuyos 
efectos son reforzados por coyunturas recesivas como la que está pade-
ciendo el país en /a actualidad, necesariamente se manifiesta en el ple-
no de la cultura 1. los valores imperantes de la sociedad y de la comuni-
dad en particular„ 
Es sabido que las personas frente a los objetos sociales y culturales de-
-pende de: el procceo de socialización, esto es los diversos procesos por 
los cuales en la familia y la sociedad el individuo es incorporado a los 
bienes y valores de su cultura, éste a su vez depende de la posicil5n del 
individuo en su eatorno social que ocupe dentro de la escala social, y, 
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lógicamente del curso que le tome el desenvolvimiento de su personali 
de acuerdo con sus capacidades personales. 
Esta situación lleva a la prevalencia de una serie de pautas de conduc-
tas y actitudes, que desembocan en el comportamiento agresivo y autori- 
- -tarjo hacia quienes por algún motivo son ubcrd1nados1. .y que de acuerdo 
a los patronos imperantes existentes en la mujer e hijos respectivámen-
te. 
La exaltación de la fuerza, el poder y la sexualidad tan comunes en nues-
tra zonas cálida son indicativos de. la -situación descrita anteriormente, 
:Mi mismo el peso de la superstición, el estereotípico, le intresección, 
la capacidad de planeación al predominio del fatalismo sobre lo racional. 
En estas condiciones la unidad familiar y las distintas formas de afecto 
que se desarrollan en este nivel dentro de la familiar que deben compar- 
tir tantas penurias, limitaciones y sacrificios, son ensombrecidas 
estas manifestaciones culturales, particulares, que se refleja en las re-
laciones dadas entre madre e hijos. 
Las raíces de la Problemática de la mujer están en los mismos factores 
que afectan a los hombres, pero éstos inciden más en las mujeres debido a 
su jornada laboral. Estas se dedicaban a los oficios domésticos y a la 
crianza de los hijos, pero debido al crecimiento en el mercado labdtal, 
debe solucionar sus problemas económicos condicionada por sUpUesto al de-
sarrollo de la sociedad en su conjunto, sin embargo, el desarrollo de la 
base por sí sólo no es la solución para la situación de subordinación de 
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la Mujer, ya ésta obedece ten a factores más profundos existentes en 
el seno de.la sociedad. 
Por todo lo anterior es que la problemática de la mujer debe ser anali-
zada en el contexto de una política de desarrollo regional y este cambib 
si quiere serle tiene que contemplar su situación específica, esto es la 
vinculación al desarrollo. 
3.1 REVISION DE LITERATURA 
Hasta el momento no existen estudios Socio-ecanómicos sobre la problema-
tica de la mujer comércializedora de pescado en el corregimiento de Tagan-
ga. Loa estudios que se han realizado se dan a nivel de otras reniones y 
actividades económica diferentes. Sin ambargo, existe una linea comán es-
pecialmente en lo que se refiere a los efectos en que el p ceal de desa-
rrollo ha tenido sobre ella en cuento a su promoción o incorporación al 
. mismo. 
"El trabajo en la agricultura de subsistencia de la mujer rural, permite 
el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo, ya que la eco- • 
nomía de sebsietencia absorve los costos de producción" 1 
------------ 
1DEERE, c. La producción de subsistencia de la mujer en la periferia en- 
pitelieta en los trabajadores del agro. Bogotá, presencia, 1982. v.2 
p.6 
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"A diferencia del rol secundario asignado a la mujer y de la categoría 
de producción invisible que tradicionalmente se atribuye, el anólisis 
muestra el importante y fundamental rol que tiene la mujer en la econo-
mía familiar e inter-regional. Aunque a la vez se presentan formas 
concretas de subordinación frente al hombre en su relación familiar" 2 
"Le mujer a'cargo del. manejo y la conducción del hogar, de la procreación 
y crianza de los hijos se constituye como esposa subordinada al jefe de 
hogar"3 
"Cuando la mujer ingresa al mercado laboral, la participación de éste el-
timo está determinado por la reaponsabilidad primera del hogar y ésta no 
4 solamente afecta a la n amas de casa, sino a todas las mujeres" 
3,2 FORMULACION DE HIPOTESIS • 
3,2,1 Hipótesis General 
La vincu1eci6n de la mujer al trabajo productivo no solamente es la mani-
festación de una carga adicional a su rol tradicional de ama 'de casa, si- 
CAMPARA, Pilar. La mujer trabajadora y subordinación en la. Sierra Cen-
tral del Perú en mujeres del agro. Boaoté, presencia. 1982. p.143 




no que igualmente es 1i manifestaciz5n de transformaciones productivas 
que empiezan a horadar el andamiaje de los vínculos sociales y 2amilie-
res prevaleCientes. 
3.2.2 Hipótesis de TrMajo 
La aituación do la mujer esté en relación directa con la acondiciones en 
que desempeha su trabajo. 
La función productiva de la mujer al convertirse en fuente im ortanU de 
ingreso familiar, y modelo de naeves formas de relación conyugal, fami-
liar y social. 
Los patrones culturales prevalecientes se constituye en factores da fre-
no al avance social de la mujer. No obstante, la función producti7m da 
ésta tiende igualmente a operar transformaciones con dichos patrones f-a-
vorables a tel avance. 
4 YETODOLOGIA 
4.1 METODO 
Para ri izar esta investigación se utilizó el método ana1it1c4 a trnvés 
del cual se al erVaron las características de la mujer que efectúa el 
proceso de comercialización o venta del pescado en Taganga, a fin de en-
tender el papel que juega esta con respecto al txabajo, ingreso, familia 
y la comunidad. 
4.2 TIPO D17. ESTUDIO 
Z1 estwaio realizado Gel enmarca dentro del tipo de estudio de.c:riptLvo en 
el sentido cale pti5 desarrollar lec ( h,vos e hip6tecin piteado 
4.3 DETERN1M=ION DL urIvmso 
Pese n presentar el universa un grado de homogeneidad ee tuvo en cuenta 
la estratificación conforme a los criterios de la comunidad, J.o culeJ, 
como ya Ge ha eensluda, hace referencia al volumen ds venta CWV) :1 los in- 
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grecos. Para determinr el linivra se utilizó el censo elaborado por 
Bienestar - stndiantil, el cual m astra el Universo de la población a ea-
tudiar. 
4.4 DETERMINACION DE LA MUESTRA 
La muestra.etá constituida por las vendedoras de pescado ubicadas en el 
área urbana del corregimiento de Tagangs. Dado. que la población presen-
ta un alto grado de homogeneidd la muestra se hizo teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
4.4.1 Estratificación de las vendedorag de pescado. 
Estrato námero 1: vendedoras de primera categoría. Tiene una población 
de ocho (8) mujeres. 
Estrato nómero 2: vendedoras de segunda categoría. Cuanta con una pobla-
ción de veintiocho (28) mujeres. 
Estrato número 3: u ocasionales. Cuentan con una población de cincuenta 
y cuatro (54) mujeres. Esta población es un estimativo medio, debido a la 
estacionalidad de la producción, ya que en un momento dado puede estar por 
5
Censo realizado por Bienestar Estudiantil del corregimiento de Tagenga 
el 31 de julio de 1982. 
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encima o por debajo de esta. 
4.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Dad el caracter exploratorio del estudio, en el diseño de la muestra 
se hizo éntasie en los procedimientos .de selección para asegm ar una me-
-jr cobertura de las diversas situaciones a estudiar. por lo tanto la 
estratificazión tiene sentido para el sisterna de selección por cuanto el 
tamafto.de la muestre solo permite el analisis global, y no esaapropiado 
asumir el estudio en términos de vendedoras tomadas por separado. 
4.6 PROCEDIMIENTO PARA LA SILECCION DE LA MUESTRA 
Para la selección de las vendedoras se distribuyó el tamaho total de la 
muestra según proporciones de vendedoras de pescado en cada eetrato res-
pecto al total. Pare alcanzar una-mejor distribución espacial de las en- , 
cuestaa y obtener una mayor representatividad de las diversas situaciones 
socio-económicas, se estableció un tamaño de la muestra por categoría. 
De la primera un 20.00%, de la segunda y la tercera un 30.00%, adoptando 
paya ella el todo aleatorio simple, por ser le población pequeña, o sea, 
2, 9, le, encuesta respectivamente debido a la homogeneidad que presentan' 
lae categorias, la Muestra que se utilizó en amplia, ya que dm esta forma 
hubo mejor confiabilidad de la información, y con ella de les resultados 
del análisis. 
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4„.7 REcoixecIon DE LA INFORMACION 
• 
4.7.1 Fuente Primaria. 
En cuanto a la recolección de los datos se obtuvieron a través de visi-
tas a las familias donde la mujer forma parte de la camercialización - en 
este corregimiento, se recolecto información primaria, por lo tanto se 
acudió a la técnica de observación directa, encuestas y entrevistas,. 
Formulario. El formulario fue estructurado en 9 tópicos: 
Ubicación y Características del sitio de estudio, característica de la 
vivienda, características de la mujer comercializadora, gastos del hogar, 
características de los miembros del hogar, compra, participación en orga-
nizaciones modernidad, característica de.la mujer como ama de casa, Fue 
disenado para ser procesado mediante tabulación manual. (Ver anexo 1) 
4.7.2 Fuente Secundaria. 
Se captó con la información suministrada por las entidades encargadas en 
lo referente con la producción pesquera como Inderene, Cooperativa Inte-
gral de Pescadores de Taganga, Bienestar Estudiantil da la misma comuni-
dad, por Tedio de folletos, Tesis de grado, periódicos e informes. 
GENERALIDADES DEL CORREGIMIENTO DE TAGANGA 
5.1 UB/CACION GEOGRAFICA 
Taganga corregimiento del Municipio de Santa Marta Departamento del Mag-
dalena, está situado a dos y medio kilometras en línea recta de la zona 
urbana de Santa Marta, la capital del Magdalena 
Ubicada en una ensenada sobre el nivel del mar, con ligeras pendientes, 
.rodeado por dos grandes cerros de las estribaciones de la Sierra Nevada, 
que al internarse en el mar forma a su vez la bahía de Taganga, 
El área total del corregimiento es de 5 Kms
2
, la bahía está'comprendida 
entre las puntas de Ancón al norte y Colorado al Sur a los 11º161 de Lati- 
tud norte y a los 74º12,  de Latitud geste, 
Sus limites son: par la parte Noreste la enseZada conocida con el nombre 
el San Antonio Bonito Gard°, desde la punta de la vigía veniendo por toda 
la cordillera. Al Norte y Oeste, la barra u ojo de Aguja, Granate y Punta 
Gorda. Fo el Sur, siguiendo hacía el punto de las Petacas, e incluso Pla-
ya de Vaca y el Cerro de la Cuesta hasta el Pié de ella, hasta la Ciudad 
de Santa Marta, en línea recta hasta confirmar con el de la Vigía. Por la 
parte del Ente el Cerro de dicha Vígía hasta llegar a la punta del mismo 
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nombre y las aguas de esta demarcación. 
5.2 MARCO HISTORICO 
Tratar de ubicar los origénes de la población de Taganga es bastante in-
cierto, ya que todas las referencias escritas solo mencionan algunas ge- 
neralidades. 
     
en 1501 con la llegada de 
 
Fue mucho antes de la fundación da Santa M 
   
     
      
    
stablecieron relaciones a.- 
.Alonso de Ojeda al Pueblo de Cinto, cuando se 
 
   
mistoaas entre los Españoles y el cacique Ayoro, quien les brindÓ toda la 
confianza intercambiando el oro con ellos.6` 
Las Costas son nuevamente visitadas en 1504 por Cristobal Guerra, quien 
apresa al cacique Ayoro y a su gente vendiendolcs como esclavos en las 
Islas del Caribe. 
  
Santa Mar. en 1525 por Rodrigo de Bastidas, se 
caciques de Gaira, Bonda, y Taganga quienes ha-
a los EspaZeles por haberse percatada de las in- 
da los colonizadores., 
Al fundarse la ciudad de 
establece la paz con les 




MIs tarde los indigenl,n son traicionados, desalojados de sus tierras y se-
queados por los colonizadores lo cual trae el despoblamiento de las zonas. 
6RESTREP0, E. Historia de la provincia de Santa Marta, Ministerio de Educa-
ción Nacional. 1963. 
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Con el establecimiento de las encomiendes, se contribuye al traslado de 
indigenas de una región a'otra, hace ,s exacta la hiataria de la regidn. 
No existe certeza en lo referente. a la población de la bahia de Taganglk. 
Varias son las alternativas a considerar,. entre ellas las que wayor fun-
damento tienen son: 
-la población actual desciende directamente de los moradores originalep. 
-La población actual proviene de la migración de pescadores de Ciénaga 
Grande de Salita Marta y del Rio Magdalena. 
Con relación con la segunda alternativa existen algunas evidencies Ar-
queológicas relacionadas con las- artes y métodos de la pesca.7 
El reasontamiento de Taganga, posiblemente ae efectuó debido a la necesi-
dad de volver a garantizar el abatecimiento de Santa Marta en materia de 
pescado. al desaparecer la encomienda como institución, a Taganga se le 
confiere en 1.783 un título de propiedad por autorización real. La cédu-, 
la real fijaba loa limites por la Costa de Mar Caribe desde Petacas hasta 









Por la SituaCión que tiene el corregimiento de Taganga el pie de las fal-
das de los ramales que son estribaciones "de la Sierra Nevada y su proxi-
midad al mar, han conformado la inclinación de sus suelos dándole una 
pendiente bastante pronunciada. 
5.3.2 Clima. 
La clasificación del clima se da dentro de las regiones cálidas, en vege-
tación xerofilicas, su temperatura es de 29ºC en sombra con lig rs bajas 
en las horas de la noche y su precipitación es de 550 mmiatio aproximada- 
mente. 
5.3.4 Altitud. 
Eatd situuda a 1.50 metros, sobre el nivel del mar. 
5.3.4 Flora. 
La vegetación nativa es muy eacasa, debido a le pobreza de los suelos. 
Las especies más características de la zona soñ: Guamacho (!-.}, j,shil Colo'n- 
. 
biana), trupillo (prosopis juliflora), algedÓn lechero (craton ferrugineus), 
se presentan malezas como 'son (cyperus feroz), etc. 
Fauna 





Textura : Livana Mediana 
Profundidad efectiva: Muy superficial 
Nivel Freatico: No 
Drenaje interno: Muy rápido 
'Drenaje natural: — Rápido 
Relieve: Fuerte quebradizo 
Pendiente: 50.00% 
Erosión: Severa 
Uso Actual: Rastrojo  
Actividad de explo- 
tación: Bosque 
Limitación' explo a- 
ción: Pendiente fatal de agua . 
5.4 DMOGRAPIA 
El correcimiento de Taganga, cuenta con nna poblaci6n de 2.120 habitantes 
distribuidos así: 1.114 hombre y 1.006 mujeres.9  
Se contabilizan en este corregimiento 343 viviendas para un total de 382 
hogares.10 • 
9 Censo realizado por Bienestar ,Estudiantil del Coxregimiento de Taganga, 
el 31 de julio de 1982. 
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su nohlación estudiantil es de 709, de los cuales 459 cursan estudios 
primarios, 220 secundaria y 30 estudios superior.11 
.5.5 ASPECTO ECONWITCO 
En el corregimiento de Taganga, el 85.00% de la población vive de la pes-
ca artesanal como principal fuente de ingreso, le sigue en orden de im-
portancia los ingresos generados por salario, los cuales presentan el 
15.60%. 
5.6 ANTECEDENTES DE LA MUJER EN LA COMERCIALIZACION DEI, PESCADO 
Durante la vida de la generación que actualmente pertenecen a un grupo 4e 
los 50 y 75 afios. El producto de la pesca era vendido por los mismos pes. 
cadores quienes ocasionalmente viajaban a Santa Marta, a vender el exce-
dente de le producción para comprar en el mismo Santa Marta, lo que le 
faltaba para completar la dieta alimenticia. Mientras la mujer permane-





A comienzo de este siglo la explotación bananera en gran escala causó un 
considerable aumento en la población de Santa Marta, seguido por la ab-
sorción de los pescadores locales en la clase obrera y por una creciente 
demanda del pescado. 
*Al encontrarse Taganga como próxima población pesquera el. carácter de 
subsistencia de su economía se transforma en una economía comercial de 
tales proporciones que -de ahí en adelante, el 'hombre que solo vendía un 
excedente para completar la dieta alimenticia, ocupa mayor tiempo en la 
pesca y la mujer ve la necesidad de vincularse a la comercialización del 
producto para colaborar con el mantenimiento de la unidad familiar, de-
jando los
.
hijo$ menores e= las hijas y abuelas. 
El incentivo de este' cambio provino de la Mujer. Viendo la necesidad e-
conómica decide exigirle al hombre mayor rendimiento en la pesca, solici-
tud que fue aceptada por estos no 5610 por mejorar las condiciones de vi-
da sino por asegurar la estabilidad del hogar, ya que al no' •i-ser su ayuda 
volvería a la casa sin resolver los problemes económicos de su familia. 
Mientras anteriormente la economía de subsistencia - ae expresaba nólo en un 
nivel general de condiciones materiales más o menos favorables a la fami-
lia o al individuo, el cambio de las actividades de los sexos produjo una 
pugna de prestigio instigada por las mujeres quienes ahora dominan la eco-
nomía familiar. El producto de este nuevo comercio que anteriormente só-
lo había servido para adquirir - alimentos y para vestirse se invirtió en 
compra de techos de zinc, pisos de cemento, utensilios de cocina y mejores 
vestidos. 
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Toda la recponsal;ilidad del hogar recae sobre la mujer, además es quien 
comienza a proporcionar los ingresos más estableS. 
Antes de existir la carretera la mujer se iba en bongo hasta Santa Marta 
llevando el pescado en hielo e las 5 de la ma/ana y regresando por la 
tarde, de igual manera se hacia cargo de los oficios domésticos a su re-
greso. 
RESULTADOS 
En el presente capitulo se resumen los resultados que se obtuvieron al 
entrevistar y encuestar a la población objeto de estudio. 
e 
6.1 CARACTERISTICAS DEL TRABAJO DE LA MUJER VInCOLADA AL - 
CCMERCIO DEL PESCADO 
• 
Este se ba dado en un sistema tradicionalista, la producción que obtiene 
el pescador en 1111 faena la entrega a su esposa o miembro de la familia 
encargado de la venta del producto; es generalmente un miembro femenino. 
- La distribución de éste se da en el Municipio de Santa Marta, poi aer el 
centro de comercio as cercano a la comunidad. El p odueto es tregado 
a le vendedora con absoluta comifianza o sea, el pescado no se pesa ni 
se utiliza ninguna medida en el momento de la entrega. 
La destinación que tiene la producción pesquera es dificil de medir, el 
transporte que se utiliza es el terrestre y la venta es generalmente en 
la plaza del mercado pCblico de Santa Marta, o en avis calles. 
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6.1.1 Actividades anteriores al trabajo de comercializadora. 
La mujer que comercializa el pescado en esta comandad, no viene de niu-
guna actividad remunerada, en su mayoría sólo se dedica a los oficios do-
mésticos y cuidado de los hijos. De la Tabla 1 se deduce que el 66,67%
. 
 
de las encuestas se dedicaban a las actividades del hogar, el- 25.93% es-
tudiaban y el 7.4% no desempeRaba ninguna actividad, estas últimas no es-
tudian ni realizan los oficiós
.
domésticos de una ama de casa. 
TAREA 1 Actividades de les Mujeres antes de ser Comercializadoras de 
Pescado. 
ACTIVIDADES No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 
PARTICIPACION 
Hogar 18 66.67 
Estudiante 7 25.93 
Ninguna 2 7.40 
TOTAL MIWCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor. 
• 
6.1.2 Trayectoaia del Trabajo de Coaercializadora. 
La mujer que comercializa el peleado lleva en su mayoría un gran némero de 
aRoe en esta labor, como podemos observar en la Tab/a 2, que el 48.15% de 
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las mujeres dedicadas a la comercialización del pescado estén desempeftan-
do este oficio dende hace más de 15 aflos, el 40.74% esta comercializando 
pescado desde la década del 70 al 80 y el 11.11% desde 1980. 
TABLA 2 Tiempo de Permanencia de las EncuesterJ en la Actividad de Co-
mercialización. , 
TIEMPO DE PERMANENCIA No. DE PERSONA3 
ENCUESTADAS 
PARTICIPACION 
Antes de 1970 13 48.15 
1970 - 1980 11 10.74 
Después 1980 3 11.11 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
PUENTE: Autor 
6.1.3 Razones por las cuales se desemperla o participa la mujer en el' 
comercio del pescado. 
En esta comunidad la muler se dedica i esta labor por. tradi4ón ademas de 
ser la dnica actividad remunera4a que puede'ralizir por: sus condiciones 
socio-económicas, -Podemos observar en la Tabla 3 que el indice la¿'‘s alto 
de mujeres encuestadas se dedican a este trabajo por tradición fsmiliaz 
al cual corresponde el 69.26%, 33.34% por no tener otro trabajo y el 7.49% 
por otis rnzones (distracción, etc.). De los porcentajesanterieres se 
deduce que este oficio o labor se ha venido dando de generación en genera-
ción. 
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TABLA 3 Razones por 1a3 cuales :t ectas participan en el Comercio 
del pescado. 




No Tienen Trabajo 
Otras Razones* 






*Distracción, hacer algo, etc. 
6.1.4 . Tiempo dedicado al trabajo de Comercialización. 
La mayoría de estas mujeres tienen la necesidad de vender pescado todos 
los días. Un gran número estan condicionadas a la estacionalidad de la 
pesca, como podemos obServar en la Tabla 4, donde el 59.26% comercializan 
todos los días el 18.52% cada dos días, el 14.82% cuando hay buena pesca 
y el 7.4% usnde sólo una vez por' semana. 
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TABLA 4 Número de Días dedicados por las Mujeres al Comercio del 
Pescado. 
TW.20 No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 
PARTICIPACION 
Todos los Días 16 59,25 
Cada dos días 
Una vez Semana 2 7.40 
Cuando Hay buena Pesca 4 11.82 
m.••••0 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor. 
6.1.5 Familiares que se han desempatado o se desempeiían en el comer- 
cio del pescado. 
En esta comunidad en tay mayoría las comercializadoras de pescado tiene y 
han tenido familiares que se han desempTfiado en esta labor, debido a qge 
es la actividad de la cual vive la mayoría de au.b habitantes. 
. La Tabla 5 muestra que el 88.89% de las encuestadas tienen familiares que 
han sido comercializadoras de pescado Siendo este el índice mas alto, y 
el 11.11% restante ne han tenido familiares comercializadoras d.p. pescado. 
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TABLA 5 Familiares de las Encuestas que se han Desempenado o se De-
sempeñan en el Comercio del Pescado. 
RESPUESTAS No. DE PERSONAS 
ENCUESTAS • • 
PARTICIPACION 
Si 24 88.89 
No 3 11.11 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor 
6.1.6 Cooperación de los Familiares en el Trabajo de Comercialil¿ación. 
La mujer en esta comunidad, cuenta muy poco con la ayuda dé familiares en 
este trabajo. Como se puede observar en la Tabla 6 el indice Má3 alto 
(74.10%), corresponde a las encuestadas que no tienen coopernción en su 
trabajo mientras que el- 25.90% tiene la cooperación de sus lijos, EstaL 
cooperación es únicamente en el hogar. 
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WSLA 6 Cooperación de Familiares en el Comercio del Pescado. 
RESPUESTA No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS  
PARTICIPACION 
. Si 7 25.00 
No 20 74.10' 
TOTAL MENCIONES "17 103.00 
FUENTE: Autor. 
6.1.7 Problemas que afronta la mujer en el comercio del pecado .  
La mujer de esta comunidad, debe superar muchos problemas_que se le pre-. 
oentan en la comercialización del pescado. Se puede observar que el Ín-
dice mas alto que presenta la Tabla 7,,es 40.74%, el cual corresponde a 
les encue tadas que tienen problemas con transporte, el 25.93% de las en-
cuestadas no tienen problemas como comercializadora, mientras que las res-
tantes el 11.11% su problema obedece al permiso que debe obtener del In-
derena. 
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TABLA 7 Problemas que Afronta la Muler en la Comercialización del Pes-
cado. 
PROBLEMAS No. DE PERSONAS PARTICIPACION 
ENCUESTADAS 
 
Transporte 11 40.74 
Escasez de pescado 7 25.93 
No tienen Problemas 6 22.22 
Permiso Inderena 3 11.11. 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
PUENTE: Autor. 
6,3.6 Sitio de compra del pescado. 
Un gran número de las mujeres encuestadas compran el producto en las pla-
yas de Taganga, otras lo obtiene en el mercado de Santa Marte, o de las 
mismas vendedoras de Taganga, así mismo de las vendedoras de Pueblo Vie-
jo, Tasajera, CiOnaga, etc., en 1a cooperativa compran muy poco ya que la' 
poblacide encuestada se encontró uno que obtenía el producto por medio de 
esta entidad. La tabla 8 nos manifiesta que el 74,37% adquioren el pro-
ducto en la playa de Taganga, o sea que no necesitan de otro intermedia-
rio, mientras que el 25,93% compra el producto en el centro de acopio, es 
decir del mercado de Santa Marta, y el 3.70% compra en la cooperativa de 
Taganga, en el proceso de compra de los dos 'últimos hay otro intermedia-
rio. 
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TABLA 8 Sitio de Compra del Pecdo  
SITIO DE COMPRA NO., DE PEPSONAS PARTICIPACION 
a ENCUESTADAS 
En la Playa de Tagange 19 70,37 
En un Centro de Acopio 7 ,25.93 
En la Cooperativa 1 3.70 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
6.1.9 Agentes a quienes compran el pescado. 
La mayoría de las 'comercializadoras vende el producto de los mismos pes-
cadores, debido que en la gran mr,yorle de veces estos son sus familiares. 
La tabla 9 nos indica que un alto porcentaje de mujeres compra el produc-
to a la misma persona (70.37%), sólo un 29,63 no realiza esta actividad. 
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TABLA 9 Agentes de Compra de Pescado por p te de la mujer. 
REWDESTAS No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 
PARTICIPACION 
Si 19 70.37 
No a . 29.63 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor. 
6.1.10 Sitios de Venta del pescado 
La comercialización de este producto se da en Santa Marta en condiciones 
completamente in.for ales, como se puede ver en la T- a 10 el 74.10% de 
las ezeuestadas v :de el pese do por la calle (son las personas que mí5s 
trabajan debido a que les toca llevar un gran peso de puerta en puerta), 
sólo el 25.90% vende al producto en el mercado (stas tienen que pagar el 
derecho de tener un puesto en el mercado). 
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TAISLA 10 Sitios de Venta del Pese do 




En la Calle 20 74.10 
Plaza de Mercado 7 25.90 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
...k.••••••••••• 
FIZMICE: Autor. 
6.1.11 Azeionea que inciden en su actividad.comercial. 
Con lo que respecta al fomento, las' encuestadas no cuentan ni han contado 
con ninguna acción que mejore su trabajo, ante la falta de capacitación 
y asesoría para sa organización. 
Al preguntarles que clase de relaciones han tenido con instituciones del 
Estado tales como Inderena, Caja Agraria, Programa DRI, Bancos, Sena, Aso-
ciación de Pescadores, responde de la siguiente manera: con el Inderena 
tramitan los permisos para poder transportar el producto y con la Caja 
Agraria para ir a pagar el permiso otorgado por el Inderena. Cdh las de-
mós entidades mencionadse nunca han tenido relaciOnee. 
A pesar de la existencia de la Cooperativa Integral de Peacadores, la rata-
jer vinculada al comercio del pescado en esta comunidad no tiene relación 
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alguna con la cooperativa, debido a que estas no están de acuerdo a que 
el pescador venda su producto. Aducen que serían menores los ingresos 
que obtienen al afiliarse a la mencionada cooperativa, no estando de 
acuerdo en comprar el peoducto pan el comercio en Santa Marta. 
La mujer vinculada a este comercio sostiene que a pesar de no pagar al 
marido o a sus familiares el producto de la pesca en el momento de la 
entrega de éste al igual que estipula= los precios, no están engarlando 
en ningún momento al pescador debido a que ese es el ingreso para el 
,mantenimiento de la unidad familiar. Y el hecho de que la mujer tenga 
relación familiar con el pescador hace que no disminUya en ningún momen-
to las ganancias. Puesto que al no tener relación con la cooperativa es-
tán omitiendo un intermediario. 
6.2 CARACTERISTICAS DE LA MUJER COMERCIALIZALWA DE PESCADO 
La mujer que comercializa el pescado en esta comunidad, es fuerte, ya que 
el mismo trabajo se lo exige. Tiene un nivel de escolaridad bajo, debido. 
a que a muy temprana edad deben temar responsabilidad, con lo z oficios do-
mésticos, (ante la ausencia de la madre). 
Llevan una gran responsabilidad, la del hogar: tanto económica como la so-
cialización de los hijos. Para su cumplimiento a ésta realizan una multi-
plicidad de actividadea. 
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6,2.1 Cdad. 
La Tabla 11 nos muestra que el Indice mas alto (55.56%), de edad de las 
encueatadas está en el rango de 30 a los 44 anos, el 37,04% oscilan en-
tre 45 y 50 anos y el 7,4% tienen más de 60 anos, 
Los datos anteriores nos muestran que las mujeres .que comercializan el 
pescado se encuentran en la edad comprendida. de los 30 anos en adelante, 
lo- cual nos indica que forman parte de este trabajo cuando toman una' 
obligación o tiene ya su propia familia. 
TABLA- 11 Distribución de la Edad de las Encuestadas. 




30 - 44 15 55.56 
45 - 59 10 37.-04 
60 y 1 s 2 7.40 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Au 
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6.2.2 Nivel de escolaridad, 
Las encuestadas en su- mayoría han cursado estudios primarios; esto obe-
dece a determinados criterios costumbristas que tiene en esta comunidad, 
donde se considera es el tipo de educación básico. De la tabla 12 se de-
ducQ! que los Indices más altos sobre si saben leer, escribir y hacer cuen-
tas son del 77.78%, 81.48%, 81.48% respectivamente esto indicapdonos que 
tiene un grado aceptable de alfabetismO. Se pudo observar que un 'gran 
número de las encuestadas han realizado. el ciclo de enseHanza primaria. 
TABLA 12 Escolaridad de las Mujeres que se - desempefian'en el comercio 
del pescado. 
RESPUESTAS SABE SABE .SABE HACER 
LEER ESCRIBIR CUENTAS 
Si 21 77.78 22 81.43 22 81.48 
No 6 22.22 5 13.52 5 18.52 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 27 103.00 27 300,00 
FUENTE: Autor. 
6.2.3 Multiplicidad de Actividades, 
La mujer en esta comunidad por la responsabilidad que tiene frente al ho-
gar, ha tenido que desempehar una serie de actividades pare cumplir con 
la obligación que la misma formación familiar le ha impuesto.' Como indi- 
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ca la Tabla 13 el 51.85% de las encuestadas efectla dos actividades el 
25.93% tres actividades, y. el 7.4% más de tres actividades, sólo el 14. 
81% desempeña una actividad. 
Muestra un promedio de 2.5 actividad por mujer ama de casa, esto resalta 
de inmediato su alta responsabilidad al proporcionar el ingreso para el 
mantenimiento del hogar. 
TABLA 13 Multiplicidad de Actividades de la Mujer, 




Una Actividad 4 14.81 
Dos Actividades 14 51.85 
Tres Actividades 7 25,93 
Más de Tres Actividades 2 7.40 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor 
6.2.4 Tipos de información y programas escuchados por la 
De O la T2J11 14 se deduce que las encuestadas no muestran ningÚn interés 
por los temas religiosos, el 51.85% Se interesa por noticias locales, el 
15,52% escucha noticias nacionlas, y un 29.63% solo ve telenovelas. 
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En su mayoria responde escucnar las noticias o ver telenovelas mienrraa 
efectúan otro oficio ya sea doméstico o relacionado con la preparación 
del pescado. 
TABLA 14 Tipo de Información y Programas Escuchados 
RESPUESTAS No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 
PARTICIPACION 
Programas Religiosos 111. 
Noticieros Locales 14 51.85 
Noticieros Nacionales 5 18.52 
Telenovelas 8 29.63 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor. 
6.2.5 Problemas como mujer. 
La mujer que comercializa el pescado no reconoce los problemas que como 
mujer le son propios, debido a sus múltiples ocupaciones ya. responsa- 
bilidad que tiene frente a la familia. La Tabla 15 muestra que un 66.67% 
de las encuestadas responde que su problema como mujer es no poder'abar-
car totalmente la responsabilidad que tiene con sus hijos, el 25.93% con-
sidera su mayor problema la educación de los. hijos, y el 7.40% la incomo-
didad en que viven. 
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TAbLA ID YrODICM4S que C900 mujer on ywp 
PROBLEMAS Yo. DE PERSONAS PARTICIPM1ION 
ENCUESTADAS 
Responsabilidad de los hijos 18 66.67 
Educación de los Hijos 7 25.93 
Incomodidades 7.40 
FUENTE: Autor. 
6.2.7 Respuesta a la situación actual 
La mujer que comercializa el pescado considera la situacién actual peor, 
con respecto a la de hace cinco aY!,o. Podemos obser‘,a, en "la Tabla 16 
que el 92.60% responde que la vida de hoy está mas dificil y el 7.40% res-
pondió que era igual. 
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TABLA 16 Respuestas a la situación ectual de la Mujer con la de Hace 
cinco anos. 











TOTAL MENCIONES 27 . 10000 
FUENTE: Autor 
6.2.7 Toma de Decisiones. 
La mujer es el bastidn principal dentro de las familias Tagangueras. Sin 
embargo las decisiones en el hogar, trabajo y:comunidad son divididas de 
la forma como lo muestra la Tabla 17. 
• 
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TABLA 17 Toma de Decisiones de la Mujer. 









TOTAL MENCIONES 27 300.90 27 100.00 27 100.00 
FUENTE.: Autor. 
6.3. INGRESOS 
Para obtener el ingreso de la Unidad Familiar se agrupan las personas que 
comparten habitualmente la casa, y hacen de sus ingresos un fondo común. 
Dado que el ingreso de los pescadores presenta fluctuaciones por las mis-
mas características de actividad Pesquera, los ingresos ylporcentajes más' 
altos y más estables son los .de la mujer ya que ésta comercializa el pro-
ducto todos los días sin depender del trabajo de su cónyuge.. 
6.3.1 Tiempo dedicado al trabajo remunerado. 
La mujer Taganguera para dar cumplimiento a su responsabilidad en el ho-
gar; dedica un gran ndmero de horas al trabajo remunerado como se eviden-
cia en la Tabla 18 donde se observa la participación de la mujer. 
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TABLA 18 Tiempo Dedicado al Trabajo Pemunerado. 
HORAS No. DE F2RSONAS 
ENCUESTADAS 
PARTICIPACION 
1 - 4 6 22.22 
s 8 25.93 
9 - 12 14 51.85 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE; Autor. 
6,3.2 .Ingreso Promedio %ensual de la Mujer Que Comercializa el pes-
cado. 
El ingreso que la mujer aporta al hogar, además de ser el má3 estable, es 
el ms alto mo podemos ver en la Tabla 19 donde el 66.67% tine un ingre-
so promedio entre 16.000 y 30.000 pesos, el. 18.52% de 31.000 pesos o más, 
y sólo un 14.81% tiene un ingreso promedio de 15.000 peso' o menos. 
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TABLA 19 Ingreso Promedio Mensual de la Mujer Dedicada al Comercio del 
pescado. 
RANGO DE INGRESOS No. DE PERSONAS PARTICIPACION 
ENCUESTADAS 
Menos de 15.000 4 14.81 
16.000 - 30.000 18 66,o7 
31.000 y más 5 18.52 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor. 
6.3.3 Ingreso Familiar Promedio Mensual. 
Los ingresos promedio mensual de la familia se consiguieron preguntando a 
las mujeres el aporte al hogar por cada uno de sus miembros, encontrando 
en muchos casos que el /nico aporte es el de la mujer. 
En la tabla 20 observamos que un 33.33% tiene un ingreso promedio familiar 
entre 40.000 y 49.999 pesos, el 22.22% entre 30.000 y 39.999 pesos, y el 
14.81% entre 20.000 y 29.999 pesos. 
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T ns di, w.nsual 
RANGO DE INGRESOS No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 
PARTICIPACION 
20.000 - 29.999 4 14.81 
30.000 - 39.999 6 22.22 
40.000 - 49.999 29.63 
50.000 y más 9 33.33 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor. 
6.4 CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
Taganga, al igual que otras áreas de la región, presentan en cuanto a vi-
vienda características que sólo se dan en ellas. Si en la gran mayoría 
de las comunidades rurales, estas se construyen a través de bareque y pa-
ja en los techos, las de la zona de estudio son de zinc. Esto se debe a 
que en otras comunidades se encuentran estos recursos a la mano, son re-
cursos naturales, mientras que en Tagenga tendrían que transportarse con 
más dificultad en comparación con el zinc. Las paredes de las viviendas 
en este corregimiento son en su mayoría de ladrillo y cemento al igual 
que los pisos. Los servicios sanitarios se encuentran ubicados fuera.  de 
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las viviendas, y un alto porcentaje no tiene ninguna clase de servicio 
sanitario. 
6.4.1 Formas de Tenencia de la Vivienda. 
En la Tabla 21 podemos observar que un alto porcentaje de las personas en-
cuestadas tiene casa propia, no se encontró ninguna con casa alquilada, 
mientras que el porcentaje de casas cedidas es sólo de 17.40%. 
Esto ayuda a mantener en cierto modo la estabilidad económica. Otro as- 
pecto importante es que en Taganga toda persona nacida tiene derecho 
un terreno. 
TABLA 21 Tenencia de Vivienda. 
TENENCIA No. DE PERSONAS PARTICIPACION 
ENCUESTADAS 
Propia 25 92.60 
Alquilada - - 




6.4.2 Condiciones de Servicios Sanitarios, 
Las condiciones en cuanto a servicios sanitarios se refiere son ínfimas 
con relación a las necesidades de la comunidad, esto tiene au origen en 
la carencia de alcantarillados que satisfaga esta necesidad primaria. 
Como se puede ver en la Tabla 22 se carece en un gran número de este ser-
vicio, el 56.26% tiene servicio afuera, (de estos el 40.74% son tasas
.
co-
nectadas n1 pozo s'eptico, y el 18.52% con hueco u hoyo seco), el 3.70% 
tiene servicio sanitario dentro de la vivienda y el 37.04 no poseen ser-
vicios- sanitarios. 
TABLA 22 Condiciones del Servicio Sanitario de las Viviendas. 
SERVICIOS No. DE'PERSONAS 
.ENCUESTADS 
PARTICIPACION 
Afuera 16 59.26 
Adentro 1 3.70 
Ninguno 10 37.04 
TOTAL MENCIONES 27 100.,00 
FUENTE: Autor. 
6.4.3 Número de dormitorios de las Viviendas. 
Se puede ver que el número de dormitorios que predomina por casa es de 
1 a 2 piezas, lo cual indica que existen problemas de acinamiento, inco-
modidad, contaminación ambiental y violación de ciertas normas morales 
Los niños ocupan los mismos dormitorios que las niñas y en algunos ca-
sos el de los padres. 
En la Tabla 23 se puede observar la distribución del número de dormito-
ríos con respecto.a las viviendas. 
TABLA 23 Número de Dormitorios de las Viviendas. 
NUMERO DE DORMITORIOS No, DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 
PARTICIPACION - 
1 - 2 





TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE; Autor. 
6.4.4 Enseres Domésticos. 
La Falta de orientación en la compra de los enseres de mayor utilidad lle-
van a estas mujeres a realizar una serie de transacciones para mejorar su 
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La Tabla 24 muestra el porcentaje de enseres domésticos existente en ca-
da una de las viviendas de las personas encuestadas. 
6.4.5 Servicios de Luz, Agua y Alcantarillado de las viviendas de la 
Mujer que comercializa pescado . 
De la información suministrada por las encuestadas y la observación di-. 
recta del autor sobre los servicios de luz, agua y alcantarillado que po-
seen las viviendas de la mujer comercializadora en el área de estudio se 
pudo comprobar que el 100.00% de las encuestadas posee servicio de agua 
y luz(estos servicios tienen una marcada irregularidad en su prestación). 
En cuanto al servicio de alcantarillado en el área de estudio no existe. 
6.4.6 Servicios de Bienestar Familiar. 
Hay que resaltar que en área de estudio existe un centro de Bienestar Fa-
miliar, tan sólo una de las encuestadas utiliza este servicio. Debido a 
las mismas costumbres de los pobladores de esta comunidad, al no admitir 
la cooperación en
.
la crianza de los hijos, cuando esta no viene de los ' 
mismos familiares. 
6.5 CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA DE LA MUJER COMERCIALIZADORA. 
La familia está considerada como el liaclo primario donde se socializa al 
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individuo y una forma afectiva, utiliza instrumentos y medios necesarios 
con que cuenta la sociedad de suerte que pueda para su propio beneficio 
el medio ambiente y natural en que se encuentra. La mujer juega un pa-
pel básico dentro de la familia no sólo en el aspecto económico sino en 
todos los demás aspectos. 
6.5.1 Actividades u ocupaciones de los miembros de la Familia de la 
Mujer Comercializadora. 
De la Tabla 25 se deduce que: 
-Los pescadores representan el 22.22% de la población tomada como muestra, 
de elles el 63.00% son jefes de hogar, el 22.22% son familiares y el 8.43% 
hijos. 
-Los estudiantes representan unos de los porcentajes más altos de la po- 
blación. Se observa que hay un alto sentido de la aducación y entre la 
nueva generación hay deseos de educarse 'y capacitarse; esto lo demuestra 
que se encuentran muchos jovenes estudiando en Santa Marta.' 
-La ayuda en actividades domésticas es del 21.37% representado en: 4.00% 
jefes de hogar, 24.09%, 44.44% familiares. 
-La ocupación de empleados la representan el 20.00% de los jefes del hogar. • 
-El grupo de desempleados está representado por el 16.24% compuegto"por el 
19.28% de los hijos y el 33,33*, familiares. 
Entre otros se encuentran los vendedores de chance, loterla, etc. represen- 
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tado por un 8.00% dentro de los jefes de hogar. 






Pescadores . 17 68.00 7 8.43 2 22.22 26 22.22 
Estudiantes 40 48.19 40 22.22 
Ayudante en Activi-
dades domésticas 1 4„00 20 21.09 4 44.44 25 21.36 
Empleados 5 20.00 5 4.27 
Buscan Empleo 16 19.28 3 33,33 19 1624 
Otros 
. 
2 0.00 2 1.71 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 27 100.00 100.00 27 100.00 
FUENTE: Autor 
6.5.2 Papel que desempela en la Familia. 
La mujer de esta comunidad fuera del papel económico que juega, recae so-
bre ella la responsabilidád en la dirección tanto de los hijos como del 
mismo hogar. 
En la Tabla 26 muestra que el 74.10% son esposas de los jefes de hogar, el 
25.90% se declararon jefes de hogar, (dentro de este porcentaje aparecen 
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algunas que a pesar de estar conviviendo con los maridos afirmaron ser 
ellas los jefes de hogar), debido a que la responsabilidad recae sobre 
ellas. 
TABLA 26 Papel que Desempeñan en la eemilia. 
PAPEL QUE DESEMPEÑAN No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 








TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor. 
*Hermanas, Cuíladas, etc. 
6.5.3 Familiares en quienes delegan el Trabajo Doméstico. 
La mujer para poder trabajar fuera del hogar necesariamente tiene que pla- 
nificar y delegar las tareas del hogar a otras personas (las cuales en au-
sencia de ellí., lo realizan). Como se puede ver en la Tabla 27 el 44.44% 
corresponde a las hijas, o sea en su mayoría quienes efectúan los oficios 
domésticos en ausencia de la madre, las hermanas los efectúan en 14.81% al 
igual que 103 hijos varones, un 3.70% los realizan los esposis, y el 22.22% 
no realiza Oficio' do.másticos (en este caso debe efectuarlos ella al re-
graso de su trabajo). 
TABLA 27 Familiares en quienes la Mujer delega los Oficios Domésticos. 
FAMILIES No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 
PARTICINACION 
Hijas 12 44.14 
Hermanas 4 14.81 
Hijos 4 14.81 
Esposo 3.70 
tiinguno 6 22.22 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor. 
6.5.4 Tiempo Dedicado al Trabajo Doméstico. 
A pesar de que la mujer planifica los oficios domésticos, para lacs perso-
nas que subsidian en su ausencia, esta dedica un gran número de horas a 
esta actividad. Se puede ver en la Tabla 23 el comportamiento en tiempo . 
de trabajo doméztico realizado por las encuostadas en la zona de estudio. 
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TABLA 28 Tiempo que dedican al Trdbajo Doméstico. 
RANGO POR HORA No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 
PATICIP ACION 
O 3 6 22.22 
4 - 7 13 43.15 
8 - 11 8 29.63 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor. 
6.5.5, Sitios de abastecimiento de Alimentos. 
La mujer del corregimiento de Taganga se abastece de alimento para el ho-
gar en Santa Marta, sitio donde comercializa el producto, Podemos obser-
var en la Tabla 29 que el 77.78% compran sus productos en. la ciudad de 
Santa Marta, mientras que el 22.22% lo hacen en la tienda de la comunidad 
más cercana. 
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TARTA 2Q Qitinq do AV-IPtpri Alim 
LUGAR No. DE PERSONAS PARTICIPACION 
ENCUESTADAS 





'TOTAL MENCIONES 27 100.00 
PUENTE: Autor. 
*Supermercados, etc.' 
6.5.6 Gastos del Hogar. 
Se puede observar que casi la totalidad de sus ingresos son empleados en 
gstos de alimentos. La Tabla 30 nos muestra que el 44.44% tiene gastos 
- de alimentación entre 30.000 y 34.999 pesos mensuales, el 25.93% de 20.000 
a 24.999 y el 18.52% entre 40.000 a 44.999. 
TABLA 30 Relación de Gasto en Alimentación. 
RANGO DE GASTOS No. DE PERSONAS PARTICIPACION 
ENCUESTADAS 
15.000 - 39.999 5 18.52 
20.000 - 24.999 6 25.93 
25.000 - 29.999 2 7.40 
30.000 - 34.999 12 44.44 
40.000 - 44.999 1 3.70 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor. 
6.5.7 Número de Hijos. 
Las familias de esta comunidad se componen de numerosos hijos como obser-
vemos en la Tabla 31, el 51.85% tiene de 5 a 7 hijos, el 22.22% de 8 a 10 
hijos, el 22.22% de 2 a 4 hijos, y 11.11% tiene de 11 a 12 hijos. 
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TABLA 31 Número de Hijos de las Encuestadas. , 
RANGO DEL NUMERO DE HIJOS No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 
PARTICIPACION 
- 4 6 22.22 
5 - 7 14 51.85 
8 - 10 6 92.22 
11 12 1 13.70 
TOTAL MENCIONES 27 100.00 
FUENTE: Autor. 
6.5.8 Dependencia Económica. 
Las familias Tagangueras están compuestas en su mayoría, por las pareJ.as 
hijos, (muchas veces por los padres de uno de los miembros de la careja) 
sobrinos, hermaaos, etc. 
En la Tabla 32 se observa que el porcentaje más alto es de 40.74% el cual 
corresponde al rango de 8 a 10 personas, el 29.62% de 5 a 7 personas, el 
22.22% de 2 a 4 personas y el 7.40% de 10 a 12 personas. 
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TABLA 32 Numero de Personas que Dependen EconóTicamente de la Mujer 
Comercializadora de Pescado. 
RANGO NUMERO DE PERSONAS No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 
PARTICIPACION 
2 - 4 6 22.22. 
5 7 8 29.62 
8 - 10 . 11 40.74 
10 - 12 2 7.40 




7.1 LA MUJER Y LA FAMILIA 
Es necesario enfocar la atención hacia el interior de la Unidad Familiar, 
intentando entender su estructura de organización como elemento ordenador 
de una división interna del trabajo, que es uno de los elementos básicos. 
Además de subrayar que aunque se mire la familia como una unidad y por 
'tanto Se consideran de alguna manera sus diferentes miembros, la mujer 
y sus condiciones específicas constituyen el centro del análisis, la 
fuente de información y al mismo tiempo el objetivo del estudio. 
La conformación de la familia de la mujer que comercializa el pescado y 
el papel que desempehan en ella, están determinados por la estructura, so-
cio-económica del, corregimiento: ante la falta de tierra, de capital y 
empleo, la pareja de pescadores se rodea de una familia extensa, con el 
fin de enfrentar solidariamente las condiciones económicas, geográficas y 
climáticas adversa. 
En esta clase de organización familiar extensa que tiene como base de sub-
sistencia la mano de obra familiar, el papel de a mujer y su ingreso son 
absolutamente vitales para la supervivencia de la familia. Este fenómeno 
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obedece a que la situación de inseguridad e inestabilidad que presenta 
la pesca (la cual se efectúa diariamente por turnos establecidos y abso-
lutamente respetados en el caso de los chinchorreros y de los trasma-
llos), muchas veces obliga al hombre a pescar lejos de la comunidad. 
Por ello la mujer garantiza la estabilidad económica de la familia, adca-
nás de la educación dé los hijos y la responsabilidad én la casa. 
Para dar cumplimiento asta ahorme obligación la mujer planifica y dis-
tribuye las tareas del hogar (como se puede apreciar en la Tabla 28), en 
ausencia de las encuestadas los oficios•domésticos son realizados en un 
44.44% por las hijas mayores, un 14.85% los efectúan las hermanas al 
igual que los hijos varones-. Un 3.70% son realizados por-los maridos, y 
el 22.22% de la mujer en esta comunidad no tiene qiiien efectúe los ofi-. 
ojos domésticos, lo cUal indica que es ella quien a ab regreso de tan 
fuerte trabajo debe realizarlos. 
La carga más pesada la efectúa la mujer, con Una jornada extensa además " 
de su trabajo como comercializadora, dedicando a la parte doméstica el 
resto de su tiempo. Estas ocupaciones se tornan más difíciles en las 
condiciones de atraso en que las realiza, tales. como la carencia de agua, 
por la ineficiencia del acueducto, la utilización de la leSa para la ela-
boración de los alimentos lo que les exige a la mujer un gran escuerzo fí-
sico. Saltan a la vista las condiciones criticas que las obligan a dedi-
car hasta 11 horas diatias a los oficios domésticos. Según Tabla 29 el 
48.15% de las mujeres comercializadoras de pescado están dedicando de 4 
a 7 horas al trabajo del hogar, el 29.63% de 8 a 11 horas y solamente el 
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22.22% dedica a esta labor menos de 3 horas. 
En vista del nivel rudimentario en que se encuentra la tecnología y el 
conocimiento para realizar estas tareas sin dejarles la posibilidad, de 
mirar más allá de su propio hogar, se ve como el desarrollo tecnológico 
consistente en el usó de electrodomésticos y otros artefactos más diver-
sos pueden repercutir en la situación de la mujer. La división social 
del trabajo satisface las necesidades básicas:e influye especialmente 
en las tareas y ocupaciones de la mujer. Esta situación es la que tiene 
que enfrentar con significativo número de horas tanto en el trabajo do-
méstico como en el trabajo remunerado, característica propia de las mu-
jeres adscrita a este sector informal. 
Estos dos trabajos son de naturaleza diferehtes. Mientras el primero tie-
ne a la mujer en los estrechos marcos del hogar sin recibir ninguna remu-
neración, el segundo, además de ser remunerado, le permite cambios por 
medio de este ingreso: en relación con su papel de madre, en relación con 
su esposo, en la valoración de su rol dentro de la familia. 
La mujer que comercializa el pescado, muchas veces aporta un ingreso ma-
yor que el de los demás miembros de la familia, incluyendo el del marido. 
En la Tabla 19 observamos que el 66.67% de estas mujeres tiene un ingre-
so promedio de 16.000 a 30.000 pesos i el 14.61% de 15.000 pesos o menos y 
el 18.52% de 31.000 pesos o más. Si bien un "tipo ideal" de familia el 
hombre es quien aporta económicamente y trabaja fuera del hogar, este mo-
delo no se aplica en la práctica para todas las familias encuestadas y 
aún más dado el decreciente poder. adquisitivo del salario. 
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vqta simaciAn se puede =nominar con el análisis del inareso 'promedio 
familiar donde aparecen las personas que trabajan dentro de la Unidad 
Familiar, sólo el 33.33% tiene un ingreso mayor de 50.000 pesos, el 29. 
63% de 40.000 a 49.999 pesos, el 22.22% de 30.000 a 39.999, y el 14.81% 
de 20.000 a 29.999 pesos, y aún más en algunos casos el único ingreso 
familiar es el de la mujer. (Veáse Tabla 20). 
Según las encuestadas se puede ver que la mujer tanto en su trabajo Como 
en el hogar toma decisiones en un 100.00i y en un 74.07% respectivamente. 
Pero el hombre es quien toma las decisiones en la comunidad en un 100.00%, 
al igual que las decisiones de mayor responsabilidad en el hogar, lo cual 
es lógico dadas las responsabilidades que recaen sobre ella, constituida 
por problema de hogar, dimensión en la calidad de vida, y la forma como 
atiende. su papel de eje de la familia. 
Es evidente-que la intensa jornada que tiene que Cumplir como,sosten de 
la familia realizada sin ninguna clase de estímulos, de manera rutinaria 
Y an Precarias condiciones, es un impedimento para que la mujer analice 1 
los problemas que le competen o le son propios, de ahí que estos forman 
parte del hogar o se confunden con los de la familia, lo que incide direc-
tamente en la incapacidad de proyectarae en las actividades y relaciones 
con la comunidad. 
La principal razón por la cual las mujeres encuestadas, trabajan en el 
sector informal es la condición Socio-económica de la comunidad. Además 
de esto el horizonte educacional de la mujer juega un papel importante pa-
ra que se desempeñe en esta actividad, ya que sus posibilidades laborales, 
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de ingreso, (vease Tabla 12), de mujeres pobres y sin preparación les da, 
la única posibilidad de formar parte del sectz:r informal. 
7.2 CONDICIONES DEL TRABAJO DE LA MUJER COMERCIALIZADORA. 
La mujer tiene un papel activo en la comercialización del pescado y el 
caracter discontinuo de esta actividad trae consigo la falta de: falta 
de derecho a la seguridad social, y al margen de todo derecho laboral. 
Én la extensión de la comercialización del pescado realizada por mujeres 
en esta. comunidad, cabe resaltar que la mayoría de ellas se mueven diaria-
mente entre. Taganga y Santa Marta, llevando el producto (el cual es vendi-
do por un 74.10% de puerta en puerta y en 25.90% por mujeres en un puesto 
en la plaza del mercado). En esta actividad pasan periodos muy largos 
fuera de la casa; mientras tanto las labores domésticas son efectuadas por 
otros miembros del hogar. 
El mayor número de encuestadas venden pescado todos los días, Cuando la 
pesca es buena se incrementa el número de mujeres (vese Tabla 4) donde se 
observa que el 59.26% de las encuestadas vende todos los días, el 14.82% 
cuando hay buena pesan. 
La mujer comercializadora de pescado dedica al trabajo remunerado, mayoría-
tas como minoristas, de 9 a 12 hozas el 51.85%, el 25.93% de 5 a 8 horas, 
(Velase Tabla 18). 
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Veáse Tabla 9 donde se puede observar que un 70.37>h de estas mujeres com-
pran el producto al mismo pescador éstas de igual manera manifiestan ha-
cerlo por relaciones familiares. rsta fidelidad pescador comprador com-
prueba que esta actividad se lleva a cabo por tradición familiar. 
La mujer de esta comunidad en un 66.67% antes de vincularse al trabajo de 
comercialización se dedicaba únicamente al hogar, o sea, que aateeiormen-
te la mujer dedicada al comercio del pescado sólo tenía la responaabili-
dad del cuidado de los hijos y manejo del hogar, un 25.93% de las encues-
tadas estudiaba y el 3.40% no hacia nada. 
La mujer tiene muchos problemas en la comercialización (Veáse Tabla 7), 
tales como de transporte, permiso del Inderena, y escasez del producto, 
las cuales deben superar ante la gran responsabilidad de ser mayor sus-
tonto de la familia. 
La responsabilidad ante la familia hace que forme parte aalemercado la-
boral, y su participación está determinada por la responsabilidad prime-
ra del hogar, afectando no solamente a la mujer ama de casa sino a las 
demás. 
Los datos que se han mostrado sobre actividades económicas de las mujeres 
nos lleva a cercioramos de la multiplicidad de actividades que cada mu-
jer realiza, muchas veces difíciles de contabilizar en una encuesta.(ver 
Tabla 14). Estos datos sintetizan la visión acerca del importante papel 
en la diralmica de la economía familiar con un promedio de 2.5 activida-
des por ama de casa. Resalta de inmediato la alta responsabilidad que 
tiene la mujer, al proporcionar el ingreso para el mantenimiento de la 
familia. 
Es claro que para este sector de la comunidad el mantenimiento de la fa-
milia está centrado en la mujer, tanto por el ausentismo temip,Dral del ma-
rido como por el hecho de que es ella la que proporciona en un número 
considerable los ingresos del hogar. 
7.3 FORMAS DE COOPERACION DENTRO DE LA COMUNIDAD. 
Las condiciones materiales, la escasez de recursos y la nula posibilidad 
de recurrir a sistemas de servicios, han desarrollado en toda la comuni-
dad un sistema de ayuda y cooperación entre miembros de la familia, en la 
cual el aporte de cada uno (aún el de los niños), es indispensable para 
el desenvolvimiento del grupo. 
Generalmente este tipo de arreglos es informal y las retribuciones no son 
sistemáticas sino que están de acuerdo con la posibilidad de cada una de 
las personas. Entre familiares cercanos, corrientemente entre hermanos, 
se dan otro tipo da colaboración, como la de ayudar a construir su casa. 
Hasta ahora se ha visto un complejo sistema de relaciones familiares y 
sociales en el trabajo de los adultos. Sin embargo (y este es uno de los 
momentos cruciales de la producción del sistema), el papel quo juegan los 
niños es básico ya que dan la posibilidad de que los adultos t'rebajen. 
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Las familias por lo general son exteneas y en las condiciones descritas 
los ej.iles deben desenvolverse desde muy pequeños. 
Cuando los hijos de la pareja son muy pequeace reaulta indispensable te-
ner en casa una sobrina o hermano que cuide da ellos; cuando crecen ( de 
10 a 11 años) ellos mismos asumen esta responsabilidad de cuidar a sus 
hermanos menores, además de otros deberes como cuidar. animales, cooperar 
en la limpieza de la casa, Preparar la comida, ate. Sin embargo son Tes 
niñas quienes responden casi en su totalidad por los oficios domésticos 
en ausencia de la madre. Los niños varones pueden jugar y cumplir con 
mayor dedicaCión en las tares escolares. 
7.4 RELACION ENTRE HOMBRE Y MUJERES 
La myoria de las mujeres están doblemente sujetas, como parte del grupo 
social al que pertenecen y-como esposas en familias organizadas en torno 
al hombre; sin embargo, esta dominación se ha analizado desde el punto de 
vista de que si bien la mujer cumple un papel importante en la economía 
familiar, también el trabajo doméstico, • el cual no ha sido reconocido cc-
DO aporte en la comunidad, desempeñando su función de madre y forjadora 
de nuevos elementos de producción. 
Aunque la mujer juega un papel importante en el sostenimiento del hogar y 
en el movimiento económico de la comunidad no tiene, sin embargo, un co-
rrelativo acceso al poder y a la toma de decisiones fuera del hogar. En 
general ésta es una condición de extrema subordinación, la cual se expre-
sa en distintos niveles: en primer lugar existe una subordinación fami--
liar, Ella con sus actividades informales aporta en muchos sentidos los 
ingresos más estables dentro de la familia y en algunos casos debe mante-
ner al hombre cuando éste se encuentra cesante y proveerle de dinero para 
pagar principalmente sus vicios (cigarrillos, cervezas, etc.) Las muje-
res toman decisiones rutinarias sobre el hogar, donde el esposo, no mues-
tra, mayor interés en saber como se alimenta la familia y como se educan 
los hijos, etc. (Veáse Tabla 17). 
La subordinación se da también a nivel político: en Taganga quienes toman 
las decisiones y tienen la responsabilidad de la conducción del corregi-
miento
.
son los hombres. La falta de tiempo es un factor que no debe me-
nospreciarse en la conformación y participación de organizaciones para el 
mejor desenvolvimiento de sus actividades y la vida cotidiana. 
Otra de las causas de la desigValdad de la mujer son las obligaciones do-
mésticas, dado que limitan su capacidad para seguir estudiando, percibir, 
salarios dignos y asumir plenamente los compromisos políticos. 
Con lo anterior se ha analizado la base económica, la cual sustenta la di-
visión social del trabajo, tanto dentro de la familia como eh la sociedad 
más amplia. 
En el área de estudio no se cuestiona el que las decisiones importantes 
las tome el hombre, incluso las mujeres mismas socializan a los hijos hom-




La experiencia histórica ha demoestrado que estos valores ideológicos 
son muy renuentes al cambio y puede persistir por largo tiempo, aún cuan-
do ya no exista la base económica y social que les did origen. En esta 
medida quien intenta aumentar el nivel de igualdad en el seno de la fa-
milia encontrará fuertes resistencias, no sólo de parte del hombre, sino 
también de parte de la mujer. 
Establecer el grado de subordinación de la mujer, que en forma tan diná-
mica actúa en la economía familiar, es muy difícil en realidad en térmi-
nos de trabajo, así mismo nivel de las relaciones afectivas con los hi-
jos, la madre es la que garantiza la estabilidad de la familia, aunque 
el padre, ausente algunas veces, encarna la autoridad. 
La autosuficiencia de la mujer Taganguera comercializadora,de pescado es 
exigida. al  máximo por la división entre trabajo Social y trabajo domésti-
co. Se puede decir que la organización del trabajo familiar, se realiza 
a través de la dominación en vez de. la igualdad, y la mujer por su condi-
ción femenina, siempre está sujeta a relaciones de sumisión. Aunque es 
y se siente capaz de trabajar para mantenerse Ella y su familia, como lo 
indican los altos porcentajes del estudio, no dispone del fruto dé su tra-
bajo para ninguna clase de diversión; ya que no cuenta con tiempo disponi- 
ble. 
SI bien la Unidad Familiar va cambiando en la forma de organización, en la 
medida en que la participación de la mujer permite un mayor acceso a los 
bienes de servicios del mercado, este cambio concomitante no origina una 
democratización en el interior de la familia. Por ello el punto de parti- 
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da es la familia y la posición que la mujer ocupa en ésta, tal vez con 
mayor libertad de lo que suponemos. 
8 CONCLUSIONES 
En esta comunidad, la organización familiar , pasa a ser uno de los elemen-
tos más importantes de ia integración del sistema económico: los hombres 
dedicados a la pesca artesanal y las mujeres estrechamente vinculadas a 
la comercialización en la ciudad. Por lo tanto esta es la base de la e- . 
conomía familiar, Ahora hay multiplicidad de actividades que recaen prin-
cipalmente.sobre la mujer, quien combina dos o tres de el/as para poder 
mantener la familia; indudablemente la actividad que da el ingreso para. 
mantener a la familia os la venta del pescado. 
En la región estúdiada, a la mujer le ha tocado formar parte de la comer-
cialización del pescado ya que esta le reporta ganancias para el manteni-
miento de la familia. Además de las tareas típicas que la división del 
trabajo le asigna en el interior de la familia debido especialmente a la 
falta de capital, de tierra y escasez de empleo, que expulsan al hombre 
a pescar lejos de la comunidad, dejando la responsabilidad de la familia 
a su conyuge. 
En Taganga, la mujer es el pilar más sólido de sostenimiento de la fami-
lia en tanto que el hombre ocupa un lugar secundario y oscuro en esta ta-
rea. Por el contrario en términos ideológicos es el jefe del hogar. Es-
ta contradicción parece ser producto de la misma situación de inseguridad 
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e inestabilidad del ingreso del hombre. 
Al tener que cumplir con la responsabilidad de la familia, debe respon-
der de igual manera con una diversidad de roles, y tiene en consecuencia 
que extender su jornada laboral, la dual necesariamente se hace más difi-
cil por no contar eón los bienes y servicios requeridos en el seno de la 
familia. Por ello ea importante recarlcar que el factor principal en la 
intensidad de trabajo son las condiciones rudimentarias en que tiene que 
adelantar tanto el trabajo do6éstico como el remunerado los cuales exi-
gen una mayor inversión de tiempo, lo que niega a la mujer tanto la posi-
bilidad de descansar como de poder tener aspiraciones de estudiar para 
mejorar su nivel de vida y.el de su familia. 
Es evidente la atadura de la mujer, al trabajo doméstico, el cual tiene 
que planificar y por él sacrifica a las hijas (quienes no pueden seguir 
sus estudios), para responder con los ingresos del hogar sin entras en 
contradicción con los oficios domésticos y la atención tanto afectiva co-
mo económica a la familia. Por esto se da la dependencia de la mujer so-
bre un número grande de hijos, y mientras la maternidad se defina como la 
razón de ser de la vida, y en tanto que su poder dentro de la comunidad 
dependa del número de hijos que tenga, la mujer continuará procreando fa-
milias con numerosos hijos, ya que siente que estos, sobre todo las nilas 0 
reducen la carga de au trabajo. 
El funcionamiento econmico de la comunidad también se manifiesta en la 
composición extensa de tipo familiar, esta organización comprende: la pa-
reja, los hijos y muchas veces los padres de la pareja, o hermanos de al- 
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guno de los dos. 
Los patrones descritos de trabajo, diversificación económica, relaciones 
matrimoniales y subordinación de la mujer, si bien tiene una determina-
ción cultural, tiene origen fundamental en la estructuración de una eco-
nomía en constante crisis. Esta crisis se expresa en escasa oferta de 
empleos permanentes y escasa industrialización, generando un cuadro de 
inestabilidad generalizada que repercute directamente en la organización 
de la estructura familiar y en el papel económico y social que recae en 
cada uno de los miembros de la familia y en especial en el de la mujer. 
Debido a la relación entre la estabilidad de la familia y la mujer, y en-
tre ésta y la obtención del ingreso más estable, se manifiesta una relati-
va filiación matrilineal con la consecuencia de la responsabilidad que 
tiene la mujer como eje de la familia. Es invaluable la importancia que 
tiene esta mujer comercializadora de pescado en su hogar; sus múltiples 
papeles: dispensadora de servicios, reproductora de la familia y la so-
ciedad, sin embargo su situación es de desigualdad, descriminación y re-
chazo. 
Las mujeres comercializadoras de pescados contribuyen a los tres niveles 
que garantizan-la producción de la Unidad Familiar: reproducción de los 
miembros de la familia, reproducción de los trabajadores de la familia Y 
en la obtención del ingreso con la comercialización del producto en el mer¿-
cado. 
La familia no es la única Institución que no reconoce el papel'importante 
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de la mujer. El Estado tampoco lo hace. Esta posición negativa del Es-
tado se pudo observar en la ausencia de las Instituciones que deberían 
estimular el mejoramiento de la que es gesti&I de la familia Taganguera, 
y en la distribución de Un alimento básico. 
Tampoco se han dado estudios de la situación de la mujer y los que exis-
ten de extensión tanto de la Universidad como de otras Instituciones tien-
den a racionalizar la producción pesquera y su distribución sin tener en 
cuenta en lo nás mínimo el papel de la mujer y en consecuencia la estruc-
tura doméstica básica esencial en Taganga. 
Tratar de explotar y comercializar el pescado sin contar con la mujer Ta-
ganguera es atender con el núcleo básico de producción de la misma pese a 
que es obligatorio tecnificar esta actividad. El precio del cambio seria 
muy grande: la destrucción de la tradición y de la familia. 
9 RECOMENDACIONES 
arrollar proyectos rentables de transformación y comercialización de 
productos pesqueros en los cuales tenga la mujer una activa participa- 
ción. 
-Establecer políticas de fomento para la actividad de comercialización 
del pescado que contemple: crédito, almacenamiento, y cirganización de la 
mujer que desempeña esta actividad. 
-Fomentar bajo cornadas condiciones, el mejoramiento de viviendas- que 
dispongan de los mínimos servicios sanitarios para garantizar las salud 
de la comunidad. 
-Canalizar la utilización de los ingresos hacia el mejoramiento dalas 
condiciones de nutrición y de vivienda. 
-Dar a conocer a la mujer la finalidad de los centros de Bienestar Fami-
liar. 
..Fomentar programas da planificación familiar. 
-Desarrollar programas d5:: alfabetización pera adultos. 
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-Llevar a cabo programas de educación nutricional con el fin de que la 
comunidad, conozca cuales son los alimentos nutritivos y aprenda a uti- 
lizarlos con el fin de que tenga una mejor alimentación. 
10 RESUMEN 
Este trabajo sobre la mujer comercializadora de pescado, en primer lugar, 
intenta situar el contexto general en el cual se desarrolla su actividad, 
para la cual se analizan brevemente sus características y antecedentes en 
la comunidad. El contexto socio-económico en el cual este se insertar ha 
condicionado una estructura y organización de la familia específica, den-
tro de la Cual Ella asume un papel preponderante el cual se describe. de-
talladamente. 
El planteamiento principal de esta investigación se refiere al importante 
papel en la economía familiar. Ocupa un lugar que puede ser considerado 
fundamental y no subsidiario, como usualmente se ha definido al papel de 
la mujer tanto rural como urbana. Además se analizan los grados de sub-
ordinación en que ésta se sitúa frente al hombre. 
Para este estudio se han recogido diversas experiencias y conclusiones que 
sobre la comunidad se han obtenido de investigaciones realizada¿'  en los 
últimos anos. Los datos presentados son los recogidos con base a las en-
cuestas aplicadas a una muestra de 27 mujeres comercializadora de pescado. 
SUMMARY 
This study about womam fish merchant, At First place, try to situate the 
general context in which she unroll her activity, that is why caracteris-
ticts and antecedents in Community are analized briefly. The socioecono-
mic Context in which this is inserted, has conditioned a structure and 
organization specific of the family, inside which se assumes a prepon-
derant roli which is déscribed with details. 
Principal statement in this investigation concern to the important roll 
in the economic life of the family. She have a place that may be conside-
red fundamental instead of subsidiary, like usually is defined woman paper 
as rural as urban. Besides, subordination degrees of woman situated en 
front of man are analized. 
For.this study
. were collected sereral experiences and conclusions obteined 
from investigations about this community in last years.. Data presented he-
re were collected based on inquines applied to a sample of 27 women fish 
merchants. 
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A NE X 'O 
, 
ANEXO 1 Situación Socio-económica de la Mujer Comercializadora del Pes-
cado en el Corregimiento de Taganga. 
I. UBICACION Y CARACTERISTICA DEL 
SITIO DE ESTUDIO. 
Sitio de la entrevista 
Existeil vínculos de parentesco en-
tre Ud. y las otras vendedoras de 
Si tuviera que vender la vivien-
da, Cuánto cree que valdría? 
$ (5) 
Cuánto paga al mes de arriendo? 
Smes 
este sitio? Si 
 NO 5. Cuántos cuartos tiene la vivien- 
3; Con cuántas vendedoras existen es- 
tos vínculos de parentesco? 
Número 
Con cuál o cuáles de los siguien-






Si no tiene servicio de acueducto 
pregunte: Donde consiguen el agua? 
De un río o pozo cercano 
La trae de Santa Marta 
, Otro Cuál? 
II. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA,  
da. Número 
 




Que tipo de servicio sanitario 
tiene la vivienda? 
Ninguno 
Hueco u hoyo seco 
Taza conectada a pozo 
septico 
Taza conectada al al-
cantarillado 
•••••••••••m. 
El servicio sanitario queda fue-
ra o dentro de la vivienda? 
Dentro de la vivienda 
•••••••••••=wmm 
d••••••mflo. 
En donde vive permanentemente Ud. y 
Fuera de la vivienda 
su familia? 9. La vivienda esta conectada al 
Sitio  
servicio de energía eléctrica. 
La vivienda es: SI NO 
Propia  
 10. En sitio donde vive hay: 
Alquilada Centro o puesto de salud 
Prestada, cedica, otra Hospital 
5. Cuál fue el último curso de edu-
cación que aprobó? 
11. En el sitio donde vive permanen-
temente hay escuelas de primaria? 




Leer y escribir 
Firmar 
Heder cuentas 
6. Sabe Ud: 
ed•••••• 
13.Tiene hijas que: ' SI NO 
son vendedoras de pescado 
que la ayuden en las 
faenas de la preparación 
de estas 
En el sitio donde reside viven 
otros familiares o parientes cer-
canos de Ud. o su compahero? 
SI  NO (CAP. III) 
Cuántos son? 
Parientes de Ud. 
Pariente de su companero 
En ese sitio viven los: 
7. Cuantos anos lleva vendiendo pes-
cado en forma permanente? 
De Ud. De su com- 
panero 
NO SI NO SI 
•••111••• ••••••~Id • 
.
1•••••••• •••~•••••• 
.1••~D •••?ff i•••••• 
Menos de 5 anos 
De 5 a 9 anos 
De 10 a 20 anos 
Más de 20 anos 












Cuál es su parentesco con el jefe 
del hogar? 
Asiste actualmente al colegio? 
SI NO 
Porque razón se dedica Ud. a este 
oficio ? 
Por tradición familiar 
Porque no tenia trabajo 
Otro, Cuál?. 
Entre sus padres, abuelos, tios, 
hay o ha habido alguna vendedora 
de pescado ? 
SI NO 
12.Ud. quiere que sus hijos sean: ven- 
dedores de pescado 
 
Que tengan profesión diferentes 
.1••••••••••• 
B. ANTECEDENTES Y EXPECTATIVAS 
15. Cuantas de las, personas que viven 
con Ud. son vendedoras de pescado. 
Número 
...11~1•.••••••••• 
8. Que hacia Ud., antes de ser vende- 
Aproximadamente cuanto dinero gana 
en agosto de este aho por la venta 
del pescado que realiza? 
El ingreso recibido en ese mes co-
rresponde a un mes: 
3. En donde compran los alimentos 
Tienda 
Plaza del mercado 
Cooperativa 
Caja de subsidio 
Otro 
4. Los alimentos los compra: 
Un mes, malo (18) SI NO 
Pagandolo de con- 
Un mes regular tado 
Cuanto dinero recibe en un mes malo? se los fían 
   
5. En este hogar tiene: 
SI NO 
Nevera 
Actualmente ademas de vender pesca-
do a que otra actividad se dedica? 
T.V. 
Equipo de sonido 
~11•••• 




Muebles de sala • 
Muebles de comedor 
VI. COMPRAS 
1. En lo que va c¿rrido.de este 
Envía Ud. dinero a familiares? 
aho, a quienes de las siguientes 
NO  SI% personas les ha comprado el pes- 
Cuántas personas dependen esonómica- 
cado? 
' mente de Ud.? No. A un propietario de artes, en- 
21 Tiene Ud. ahorros barcaciones y/O motor  
SI  NO  
A un vendedor que no es dueño 
IV. GASTOS DEL HOGAR de artes 
Aproximadamente: Cuánto gasto en el A la Cooperativa 
mercado el mes pasado $ 
 
Los 5 artículos que más compra en un 
2. En que sitio cbmpra mayor fre-
cuencia del pescado? 
Un mes bueno 





Otros cuál  
A otro cuál 
mes 
En la playa donde pescan 
En un centro de acopio 
En la ocooperativa 
   
Todos los días 
Cada dos o tres días 
Una vez a la semana 
 
    
    
    
    
     
      
3. Ud. compra el pescado generalmente a 
las mismas personas? 
SI NO 
VII PARTICIPACION EN ORGANIZA- 
CIONES, 
1. En cuál de estas organiza- 
ciones ha participado Ud. 
Junta comunal 
4, Cuántas anos lleva comprando a la 
misma pé'rsona No. anos  
 
       
         
Ud. compra pescado al mismo, vendedor Sindicatos 
por: Grupos religiosos  
- Hay relaciones de tipo familiar 2. Cree Ud., que cuando se con- 
Siempre le venden a Ud. sultan los problemas en gru- 
' Otro Cual po se encuentran mejores so- 
Porque razón Ud. no siempre le compra luciones? 
SI 
 NO a la misma persona? 
7. Alguna vez a comprado pescado a una coo-
perativa? 
NO SI T , 
8. En donde guarda o en que sitio almacena 




y Allí lo guarda en: 
En la casa donde vive 
En casa de familiares o vecinos 
Otro Cuál? 
9. En donde acostumbra a vender el pescado? 
10. Cada cuanto va a ha vender pescado a 
los sitios que acostumbra. 
En los últimos anos Ud., ha 
tenido, contacto a alguna re- 
lación con alguna de las si-
guientes instituciones? 
Indrena SI NO 
Programa DRI. SI . NO 
Caja Agraria SI NO 
Sena SI NO 
Otro, Cuál SI NO 
Que beneficios ha recibido de 
la cooperativa. 
En su concepto cuáles son los 
Problemas que tienen las ven-
dedoras de pescado enumere par 
lo menos 3 ' 
4. Que opinión tiene de la mujer 
que trabaja.  
6. Cree Ud., que una organización puede 
resolver estos problemas. 
SI NO 
VIII MODERNIDAD. 
1. En su opinión cuál o cuales son los 
problemas que tiene Colombia 
• 
Vale la pena llevar las cuentas de 
lo que gana y gasta en la venta de 
pescado. SI NO  
Si Ud., compara la situación actual 
con la de hace 5 arios Ud. diría: 
Que hhora se vive peor 
Ahora se vive igual 
Ahora se vive mejor 
De los siguientes tipos de noticias 
cuál le interesa más? 
Esta de acuerdo con que la muH 
jer que aporta su ingreso al ho-
gar? 
6- Decide Ud. en que se va ha gas-
tar el dinero que Ud. cana? 
SI NO 
Cuántas horas dedica a las la-
bores del hogar ? Número 
Cuántas horas dedica a la venta 







sobre fiestas religiosas 
de su pueblo 
nacionales 
de otros países 
    
OBSERVACIONES 
     
     
     
     
     
       
IX. CARACTERISTICAS DE LA MUJER COMO 
' AMA DE CASA. 
Quien efectúa los oficios cuando Ud. 
esta fuera del hogar ?  
Cuándo esta en casa que oficios rea- 
liza  
Quien decide sobre las compras del 
hogar?  
